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Anexo 2. Estado de Resultados empresa Administración cooperativa de Ulloa, 


















GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
EBITDA: Indicador financiero representado mediante un acrónimo que significa 
en inglés “EarningsBeforeInterest, Taxes, Depreciation and Amortization” 
 resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir las cargas 
financieras, amortizaciones o depreciaciones y el impuesto de las sociedades.1 
 
INVENTARIO: Relación ordenada de bienes y existencias de una entidad o 
empresa, a una fecha determinada. Contablemente es una cuenta de activo 
circulante que representa el valor de las mercancías existentes en un almacén. 
 
FLUCTUACIÓN: Cambio alternativo, oscilación, incremento o disminución de 
manera alternada. 
 
CARTERA:Son las partidas de clientes que le deben dinero a la empresa y las 
cuales deben ser cobradas. 
 
UTILIDAD: Es la diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos 
los gastos incurridos en la generación de dichos ingresos. 
 
RUBRO: Título que agrupa a un conjunto de cuentas. 
 
INGRESOS: Es un incremento en los recursos económicos de una empresa 
generado por las transacciones que esta realice. 
 
GANANCIA:Es un beneficio obtenido de un capitalinvertido. 
 
 
                                                          





PERDIDA:Son resultados negativos obtenidos de una inversión al final de un 
periodo de tiempo determinado. 
BALANCE:Es un informe financiero donde se da cuenta de la situación  de la 
empresa mostrando sus activos, pasivos y patrimonio. 
FINANCIACION:Esta consiste en un aporte de dinero o recursos para la 
adquisición de bienes o recursos. 























Con el propósito de mostrar a la comunidad de manera precisa los aspectos 
financieros, se realizara el análisis de los estados financieros de Administración 
Cooperativa de Ulloa, Valle, de igual manera se realizara los cálculos de 
indicadores y razones financieras que facilitara un diagnóstico completo de las 
empresa a estudiar. 
 
El análisis efectuado a cada estado financiero y a los diferentes indicadores  
financieros ampliara con mayor detalle la liquidez, endeudamiento, capacidad de 
generar o destruir valor de la empresa y como se encuentra financieramente la 
empresa, si esta es o no rentable y que aspectos deben ser objeto de mejora 
para que esta pueda seguir cumpliendo su tarea de proveer el servicio de 
acueducto a toda la población que hace uso de su servicio. 
 
La información es  obtenida en  la página de SUI (Sistema Único de Información 
















Para la comunidad en general, es difícil acceder a la información financiera de  
las empresas que les prestan los servicios públicos como por ejemplo la 
Administración Cooperativa de Ulloa, puesto que a pesar de reportar información 
financiera entre otras en el portal del sistema único de información (SUI) esta no 
es detallada, por lo que no es posible identificar desagregadamente cada uno de 
los rubros que conforman los grupos de las cuentas contables de los estados 
financieros. Limitando el análisis de información del portal, ya sea solo para su 
conocimiento o para evaluar la labor realizada por sus  gobernantes. 
El presente estudio se realizó en base al Observatorio de Servicios Públicos de 
Risaralda de la Universidad Libre seccional Pereira y a petición de la Cámara de 
Comercio de Cartago, quien se encargara de la respectiva divulgación y 
socialización de dichos informes.  
De igual forma con este trabajo se busca que se les dé la explicación más 
sencilla a los resultados financieros, para que los interesados en conocer la 
situación de la empresa puedan entender cómo se encuentra  y sepan si la 
administración está haciendo un buen uso de los recursos o por el contrario 
están incurriendo en malos manejos. 
Por lo anterior, se  plantea determinar la situación económica y financiera de la 
Administración cooperativa de Ulloa, Valle E.S.P., con la información 
suministrada por la entidad en el Sistema Único de Información de Servicios 
Públicos (SUI), dado que es de gran importancia hacer un análisis financiero que 
le permita tanto a la comunidad como a los entes interesados, conocer la 
situación actual de esta empresa. 
El objetivo general de esta investigación es:  Proporcionar a la comunidad 
información clara y precisa de los situación financiera de la Empresa de la 
Administración cooperativa de Ulloa, Valle, E.S.P., realizando la descripción 




anotar que para el año 2009 no se presentaron datos. Como objetivos 
específicos se estableció lo que a continuación se numeran: 
• Realizar la descripción financiera de las Empresas  de la Administración 
cooperativa de Ulloa, Valle, E.S., a través del análisis de los componentes 
básicos de los estados financieros de la empresa. 
 
• Calcular y analizar  las razones financieras de liquidez, eficiencia y 
endeudamiento  
   
• Determinar los indicadores financieros de eficiencia, endeudamiento y 
productividad de las empresas de servicios públicos domiciliarios objeto de 
estudio 
 
A continuación se procede a describir sobre el objeto social, reseña histórica, 
entre otros de la empresa objeto de estudio.  
 
EMPRESA ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ULLOA, VALLE, E.S.P. 
 
El municipio de Ulloa Valle fue fundado el 17 de diciembre de 1928, este está 
ubicado en la parte Nor-oriental del departamento del valle del 
Cauca;laAdministración Cooperativade Ulloaes una empresa Pública, vigilada 
por la Superintendencia de Servicios Públicos; dedicada a la prestación del 
servicio de acueducto rural, en dicho municipio con una extensión de 
41,81km2,beneficiando principalmente a todos los habitantes de las veredas de 
dicho municipio, sus instalaciones están ubicada en la cra2 No 4-77 segundo 
Piso2 
 
                                                          
2Sitio web del municipio Ulloa en Valle,  Administración Cooperativa de Ulloa,  Disponible en: 







Realizar una administración moderna y participativa que conduzca a la 




Ocupar un lugar de privilegio en el concierto de los municipios colombianos por 
el liderazgo en la promoción del mejoramiento continuo del nivel de vida de toda 










                                                          
3
Sitio web del municipio Ulloa en Valle, Misión Administración cooperativa de Ulloa, Disponible en: 
(http://www.ulloa-valle.gov.co/quienes_somos.shtml) {citado el 25 de Marzo de 2016} 
4Sitio web del municipio Ulloa en Valle, Visión Administración cooperativa de Ulloa,  Disponible en: 




1. DESCRIPCION FINANCIERA DE LA EMPRESA ADMINISTRACION 
COOPERATIVA DE ULLOA, VALLE, E.S.P. 
 
Para  conceder  a la comunidad en general, información clara, precisa, 
transparente y detallada con respecto a los estados financieros de la 
Administración Cooperativa de Ulloa, Valle; la cual presta el servicio de 
acueducto rural.Partiendo de la construcción de sus Estados Financieros, se 
realizara un diagnóstico el cual incluirá el análisis de los principales estados 
financieros de la empresa. Dicha información financiera se encuentra publicada 
en el Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI) por los periodos 
2002 – 2014. 
 
1.1 ESTADO DE RESULTADOS 
  
El Estado de Resultados muestra  de forma ordenada y detallada como se 
obtuvieron los ingresos y los gastos en que incurrió para prestar el servicio, para 
poder generar los ingresos.  
Mediante este estado financiero  se conoce el resultado del ejercicio durante un 
periodo determinado. Por esta razón también se  conoce como Estado de 
Pérdidas y Ganancias. 
Este estado financiero es flexible, ya que puede abarcar un período determinado 
de tiempo con el cual se puede  identificar perfectamente los costos y gastos que 
dieron origen a los ingresos. Por esta razón sedebe aplicar al principio del 
periodo contable para que la información que se presenta sea útil y confiable 
para la toma de decisiones. 
 
1.1.1 Utilidad Bruta 
 
La utilidad bruta la cual también se conoce como margen de contribución, es  la 




lo que cuesta producir esos bienes y servicios. Esta utilidad muestra que tan 
lucrativo es un incremento en las ventas y que tan malo sería una disminución 
en las mismas 
Bajo condiciones normales, el margen de utilidad bruta de una empresa tiende a 
permanecer estable de un periodo al otro. 
 
Tabla 1. Ingresos operacionales, costo de venta y utilidad neta en pesos 
para el servicio de acueducto rural de la empresa Administración 




OPERACIONAL COSTO VENTA UTILIDAD  BRUTA 
2002 43,001,549 14,800,656 28,200,893 
2003 102,684,382 65,979,418 36,704,964 
2004 94,017,258 67,105,395 26,911,863 
2005 103,306,575 65,924,046 37,382,529 
2006 91,572,325 73,172,029 18,400,296 
2007 89,298,300 66,856,738 22,441,562 
2008 84,929,241 63,790,576 21,138,665 
2009 - - - 
2010 103,881,725 102,824,031 1,057,694 
2011 136,555,779 90,043,280 46,512,499 
2012 134,923,089 84,164,811 50,758,278 
2013 149,952,914 96,187,033 53,765,881 
2014 163,191,299 109,071,380 54,119,919 
Fuente: SUI 
A fin de analizar lo correspondiente a los resultados generados en la operación, 
se ha establecido para la Empresa Administración Cooperativa de Ulloa, Valle 




costo de ventas asociado a los mismos y por ende la utilidad bruta o pérdida 
bruta resultante. 
La cifra más representativa en los ingresos operacionales fue la del año 2014 
con $163.191.299 pesos; en los costos de ventas la cifra de mayor valor se 
presentó en al año 2014 con $109.071.380 pesos y la mayor utilidad bruta se 
obtuvo en el año 2014 con $54.119.919 pesos.Se debe resaltar que no hay 
datos que muestren las cifras económicas del año 2009. También es de 
descartar las enorme variación en la utilidad bruta correspondiente entre los 
años (2010 – 2011) al aumentar esta en un 4297.54%y la disminución de la 
utilidad bruta en el 26.68% para los años (2003 – 2004) y del 50.78% entre los 
años (2005 – 2006).   
Gráfica 1. Variación porcentual de la Utilidad Bruta obtenida por la 
prestación del servicio de acueducto rural entre el 2002 y el 2014 
 
Fuente: SUI – datos tomados de la Tabla 1 
 
En la gráfica 1 se aprecia de mejor manera el incremento que tuvo la utilidad 
bruta entre los años (2010 – 2011) con un aumento del 4297.54%, y como esta 
empezó a disminuir hasta llegar al 0.66% entre los años (2013 – 2014) También 










































se observa las pérdidas de significativas de los años (2003 – 2004) y (2005 – 
2006).  La grafica muestra como en la empresa las utilidades y pérdidas tiene 
variaciones significativas entre un año al otro. 
Gráfica 2. Representación de los costos de ventas respecto a los ingresos 
operacionales en el servicio de acueducto. 
 
Fuente: SUI – datos tomados de la Tabla 1 
Se observa en la gráfica 2, que el año 2002 tuvo el menor porcentaje de costo 
con un 34.42% y años 2004, 2006, 2007, 2008 y 2010 fueron los años en que la 
empresa incurrió en la mayor cantidad  de pesos relacionada a los costos de 
ventas para la disposición de su servicio, manteniéndose estos entre el 71% y 
98%. 
También se puede observar que a partir del año 2011 los costos de ventas 
logran estabilizarse manteniéndose entre un 62% y 64%, lo que permite concluir 
que la administración mejora la manera de trabajar los costos para llegar a la 
reducción de estos y mantenerlos estables, lo cual fue altamente efectiva puesto 
que el costo de ventas pasó del 98.98% en el año 2010 a 65,94% en el siguiente 
año. 















1.1.2 Utilidad Operacional 
La utilidad operacional es el resultado final de tomar los ingresos operacionales y 
restarle tanto los costos como los gastos operacionales. 
La utilidad operacional se refiere única y exclusivamente a los ingresos y gastos 
operacionales, siendo aún más específicos los ingresos y gastos que se originan 
cuando la empresa desarrolla su actividad principal 
Tabla 2. Utilidad Bruta, gastos administrativos, Provisiones, agotamientos, 
depreciaciones y amortizaciones y utilidad operacional en pesos para el 
servicio de acueducto rural de la empresa Administración Cooperativa de 
Ulloa, Valle E.S.P 
Fuente: SUI 
Como se evidencia en la información financiera de la compañía, se 
registraronpérdidas operacionales en todos los años analizados  lo cual sucedió 
debido al exceso de gastos administrativos, los cuales en algunos años como 








2002 28,200,893 41,876,264 5,559,382 -19,234,753 
2003 36,704,964 34,328,369 3,582,215 -1,205,620 
2004 26,911,863 36,226,236 527,666 -9,842,039 
2005 37,382,529 38,624,778 436,582 -1,678,831 
2006 18,400,296 37,283,607 1,314,334 -20,197,645 
2007 22,441,562 40,816,422 2,574,718 -20,949,578 
2008 21,138,665 44,088,744 1,704,660 -24,654,739 
2009 - - - - 
2010 1,057,694 47,266,365 2,845,764 -49,054,435 
2011 46,512,499 47,597,339 2,965,694 -4,050,534 
2012 50,758,278 49,867,554 2,087,248 -1,196,524 
2013 53,765,881 51,621,092 3,972,661 -1,827,872 




2002, 2004, 2007 y 2008 superan la utilidad bruta, aparte de esto debemos tener 
en cuenta las provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones que al 





Gráfica 3. Representación de la utilidad operacional, utilidad bruta, gastos de administración, y provisiones, 
agotamientos, depreciaciones y amortizaciones frente a los ingresos operacionales para el servicio de acueducto. 
 
Fuente: SUI – datos tomados de la Tabla 2 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
UTILI. BRUTA 28,200,893 36,704,964 26,911,863 37,382,529 18,400,296 22,441,562 21,138,665 0 1,057,694 46,512,499 50,758,278 53,765,881 54,119,919
GASTOS ADMIN 41,876,264 34,328,369 36,226,236 38,624,778 37,283,607 40,816,422 44,088,744 0 47,266,365 47,597,339 49,867,554 51,621,092 53,658,572
PROVISIONES AGOT DEP Y AMORT 5,559,382 3,582,215 527,666 436,582 1,314,334 2,574,718 1,704,660 0 2,845,764 2,965,694 2,087,248 3,972,661 3,740,896











Para el servicio de acueducto de la Empresa Administración Cooperativa de 
Ulloa sus gastos de operación no han presentado una variación representativa, 
exceptuando el año 2009 del cual no tenemos ninguna información en general 
su comportamiento se ha mantenido razonablemente estable, al igual que las 
provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones, las cuales 
muestran un comportamiento aún más estable que todos los demás conceptos 
mostrados en el gráfico 3. Se observa que  para el año 2010 y 2011 se 
empieza a mostrar una utilidad bruta mayor que en los períodos anteriores. 
 
Al igual que la utilidad bruta, la utilidad operacional evidencia una gran 
variabilidad cada periodo, pues desde el año 2002 hasta el año 2014 mostró 
una decadencia generando para la empresa pérdidas consecutivas de las 
cuales la más significativa se presentó en el año 2010 y de esta forma 
afectando su situación económica y financiera. 
 
 
1.1.2 Utilidad Neta 
 
Se entiende por utilidad neta, la diferencia entre la utilidad operacional, los 
gastose Ingresos no operacionalesrespectivamente, los impuestos y la Reserva 
legal.  
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Gerencie.com, Utilidad Bruta, Disponible en: ( http://www.gerencie.com/utilidad-neta.html){citado el 23 de 




Tabla 3. Utilidad Operacional, Otros Ingresos, Otros Gastos y Utilidad 
Neta en pesos para el servicio de acueducto rural de la empresa 




OTROS INGRESOS OTROS GASTOS UTILIDAD NETA 
2002 -19,234,753 17,516,668 5,002,776 -6,720,861 
2003 -1,205,620 7,194,354 326,615 5,662,119 
2004 -9,842,039 17,916,626 180,046 7,894,541 
2005 -1,678,831 3,650,203 564,091 1,407,281 
2006 -20,197,645 21,938,423 1,849,391 -108,613 
2007 -20,949,578 21,938,423 828,318 160,527 
2008 -24,654,739 25,619,634 745,555 219,340 
2009 - - - - 
2010 -49,054,435 51,526,629 51,526,629 -49,054,435 
2011 -4,050,534 3,245,554 642,296 -1,447,276 
2012 -1,196,524 4,781,200 621,521 2,963,155 
2013 -1,827,872 2,749,625 316,006 605,747 
2014 -3,279,549 18,378,624 10,732,149 4,366,926 
Fuente: SUI 
Después de una pérdida operacional para todos los años analizados fue 
compensado con otros ingresos los cuales están conformados por 
Extraordinarios y Financieros teniendo en cuanta como extraordinarios según el 
banco de la república los recursos recibidos de carácter excepcional de la 
enajenación de bienes, los cuales fueron suficientes  para obtener una utilidad 





Gráfica 4. Comportamiento de otros ingresos y otros gastos en el servicio de acueducto. 
 
Fuente: SUI – datos tomados de la Tabla 3 
El servicio de Acueducto presentó mucha variabilidad en los otros ingresos vs otros gastos pero mostrando una diferencia 
favorable de los ingresos frente a los gastos en la mayoría de sus periodos, a excepción del 2010 en que ambos se 
mantuvieron en el mismo rango y representando también el monto más alto entre los periodos 2002 al 2014
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
OTROS INGRESOS 17,516,668 7,194,354 17,916,626 3,650,203 21,938,423 21,938,423 25,619,634 0 51,526,629 3,245,554 4,781,200 2,749,625 18,378,624




1.2. BALANCE GENERAL 
 
Es un estado financiero llamado también Estado de la Situación Financiera que 
más allá de mostrar cómo se están generando utilidades o pérdidas muestra 
con cuáles recursos se obtienen y cómo se financian tales recursos. El balance 
sirve para dar a conocer a socios y dueños  si los procedimientos realizados en 
la empresa han sido acertados, si se están administrando correctamente y si 
los resultados de dichos procedimientos son óptimos o, por el contrario, 
deficientes6; todo esto con el fin de tomar decisiones correctas que colaboren 
con el crecimiento de la misma. 
El balance muestra contablemente tres cuentas: Activos, los bienes que la 
organización posee; Pasivos, lo que la organización adeuda por diferentes 
conceptos; Patrimonio, el cual está formado por  elementos que tienen relación 
con los propietarios de la empresa, algunos de esos elementos pueden ser, por 
citar un ejemplo, el capital aportado por estos o los beneficios no distribuidos.  
 
1.2.1.  Activos 
 
Un Activo es la representación financiera de un recurso, éste puede ser 
tangible o intangible. Activo del cual se espera que a futuro la empresa reciba 




                                                          
6
Balance General,   Jhon Edison Bueno, Importancia del balance General, artículos {citado el 23 de 
octubre de 2015} 
7 PUC 2.009, LEGIS, Decreto reglamentario 2649 de 1.993, art.35 pág. 49  ¿Qué son activos?  , {citado el 




1.2.1.1.  Activos Corrientes 
 
Los activos corrientes no son solo los bienes, también son los derechos que 
posee la empresa y cuya característica más importante es que son estos 
activos los que brindan liquidez al ente. Dicho de otra forma, los activos que 
son susceptibles de convertirse en dinero rápidamente, un ejemplo claro de 
esto son los inventarios del ente pero cumpliendo con una condición: en un 
periodo no mayor  a un año. 
La organización puede disponer de la liquidez que le generan estos activos 
para efectuar pagos de las obligaciones contraídas a corto plazo para el 
desarrollo normal de la organización; un ejemplo claro de esto es el pago de 
mercancías, nómina y demás obligaciones adquiridas por el ente. Como 
también realizar inversiones para aumentar su liquidez o comprar más activos 
fijos para el crecimiento del ente. 
 
1.2.1.1.1SERVICIO DE ACUEDUCTO. 
 
Con el propósito de analizar los activos corrientes de la empresa para el 
servicio de acueducto se partirá de la información suministrada en el Balance 
General de cada periodo, de tal manera que se lograra conocer las variaciones 
de dicho activo y la representación que tienen estas cuentas dentro del grupo 













Tabla 4. Comportamiento de los activos corrientes en pesos para el 
servicio de acueducto rural de la empresa Administración Cooperativa de 
Ulloa, valle E.S.P 





2002 7.902.174 20.782.543 399.280 929.015 30.013.012 
2003 2.461.913 30.170.083 3.918.350 0 36.550.346 
2004 23.946.683 21.935.919 6.117.093 60.907.640 112.907.335 
2005 6.230.549 21.800.026 4.991.758 23.689.679 56.712.011 
2006 45.466.427 26.091.849 5.006.784 0 76.565.060 
2007 71.320.781 28.770.208 6.348.397 0 106.439.386 
2008 87.785.350 33.994.486 8.077.636 0 129.857.472 
2009 - - - - - 
2010 14.796.403 31.722.067 9.749.668 0 56.268.138 
2011 15.341.828 34.706.475 6.216.090 25.000.004 81.264.397 
2012 37.433.384 36.763.227 7.369.111 0 81.565.722 
2013 40.444.014 45.935.793 7.384.551 0 93.764.358 
2014 63.983.168 47.375.342 5.990.569 0 117.349.079 
Fuente: SUI 
Con el propósito de analizar el comportamiento del Activo corriente, se han 
tomado las cuentas del Balance General correspondientes al efectivo, 
losinventarios, los deudores y otros activos. A partir de esta información se 











Gráfica 5.  Variación porcentual en los activos corrientes en el servicio de 
acueducto 
Fuente: SUI – datos tomados de la Tabla 4 
 
En la gráfica 5, podemos analizar que los activos corrientes presentaron su 
máximo reporte en el periodo 2.004, ya que el efectivo y los deudores 
presentaron un aumento significativo en este periodo con respecto a los años 
anteriores, así que se puede deducir que han aumentado los usuarios del 
servicio de acueducto en dicho periodo.  
De igual forma se observa que la empresa en el periodo 2005 presentó la 
variación negativa más representativa con -50%,situación que pudo 
presentarse porque la empresa no pudo operar de manera correcta en la 
prestación del servicio, de igual forma la variación de -100% se debe al no 



















Gráfica 6. Representación promedio de los rubros de efectivo, deudores, 
inventarios y otros activos respecto al activo corriente. 
Fuente: SUI – datos tomados de la Tabla 4 
Los activos corrientes son los que le proporcionan liquidez a la empresa, por 
esta razón es de vital importancia hacer un análisis de estos, de igual forma 
son los rubros a los que se les debe prestar un mayor control para la correcta 
toma de decisiones.  
Al tener claro la razón del porque se deben analizar los activos, seobserva que 
el efectivoes el rubro con mayor peso en los activos al tener un 43%de 
participación,esto puede corresponder a que han aumentado la cobertura del 
servicio de acueducto rural por lo tanto ha aumentado el consumo de este 
servicio. Esto,  es seguido de losdeudores que representa el 39%. Los 
inventarios para este servicio representan tan solo un 7% del activo corriente, 
dado al hecho que al prestar un servicio público domiciliario, no son requeridas 
grandes cantidades de inventario. 
En el  gráfico 6 se puede observar que Otros Activostienen una representación 
del 11% en el activo corriente, estos se puede deber  a insumos que se 
requirieron para la construcción, instalación u operación de los inmuebles  y 













1.2.1.2 Activos no Corrientes 
 
Los activos no corrientes son aquellos que no representan liquidez en el corto 
plazo para una empresa, porque la entidad los adquiere para tenerlos en su 
poder por tiempo indeterminado, el cual se espera sea mayor a un ejercicio 
contable y no para ser vendidos. Estos activos están destinados a soportar el 
proceso productivo del ente8. Se puede mencionar como ejemplo de éstos la 
maquinaria y equipo, activos intangibles, entre otros activos. 
Tabla 5. Comportamiento de los activos no corrientes en pesos  para el 
servicio de acueducto rural de la empresa Administración cooperativa de 
Ulloa, Valle E.S.P 
Fuente: SUI  
La empresa no presento información entre los años 2002 -2009 por lo cual se 
desconoce el comportamiento de estos rubros durante este periodo, en el año 
2010 Otros Activos tuvo una cifra de $51.500.000 de pesos, pudiendo 
                                                          
8Scribd, ¿Qué son activos corrientes?, Disponible en: (es.scribd.com/doc/7002021/Activos-y-Pasivos-
Corrientes) {citado el 17 de  Octubre de 2008] 
AÑO 
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 
OTROS ACTIVOS 
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 
2002 0 0 0 
2003 0 0 0 
2004 0 0 0 
2005 0 0 0 
2006 0 0 0 
2007 0 0 0 
2008 0 0 0 
2009 - - - 
2010 1.343.354 51.500.000          52.843.354  
2011 2.228.024 0            2.228.024  
2012 6.557.221                     0            6.557.221  
2013 4.992.325                     0            4.992.325  




corresponder esto a insumos que se requirieron para la construcción, 
instalación u operación de los inmuebles  y maquinaria y equipo para ampliar  
la cobertura del servicio. 
 
Gráfica 7. Variación porcentual en los activos no corrientes en el servicio 
de acueducto
 
Fuente: SUI – datos tomados de la Tabla 5 
El activo no corriente en el servicio de acueducto rural se encuentra 
conformado por propiedad, planta y equipo, y otros activos. La empresa al 
aumentar su cobertura de servicio justifica de esta forma el incremento del 
194% de los activos corrientes. 
Las variaciones negativas mostradas en este gráfico, evidencian la 
depreciación que afecta a los activos fijos, esta muestra la pérdida de valor de 
los activos adquiridos, esto se presenta por obsolescencia, deterioro, entre 
otros factores, a fin de efectuar la correspondiente restitución en el futuro 
 








Gráfica 8. Representación promedio de los rubros de efectivo, de 
propiedad planta y equipo y otros activos respecto al activo no corriente 
del servicio de acueducto 
Fuente: SUI – datos tomados de la Tabla 5 
En esta grafica se puede observar de manera más clara el porcentaje que tuvo 
los Otros Activos frente a la Propiedad, planta y equipo, con un 74% frente al 
26%; como se menciona anteriormente esto se debe al aumento de la 
cobertura del servicio de acueducto lo cual requirió tener unos activos  durante 
un tiempo mientras se construía la infraestructura necesaria para prestar el 
servicio a una mayor población, y de igual forma se observa que la propiedad, 
planta y equipo no es tan significativa al no tener necesidad la empresa de 















Los pasivos están representados por las obligaciones que puede poseer una 
empresa o persona natural; ejemplo de ello son las obligaciones financieras, 
laborales, fiscales, con proveedores, entre otras. 
 
1.2.2.1. Pasivos Corrientes 
 
Los pasivos corrientes son aquellos por los que la empresa deberá responder 
en menos de un año. Su principal objetivo es el de financiar las operaciones de 
corto plazo, como es el caso del capital de trabajo.  
 
Con el propósito de analizar los pasivos corrientes de la empresa para el 
servicio de acueducto se partirá de la información suministrada en el Balance 
General de cada periodo, de tal manera que se lograra conocer las variaciones 
de dicho pasivo y la representación que tienen estas cuentas dentro del grupo 














Tabla 6. Comportamiento de los pasivos  corrientes en pesos  para el 
servicio de acueducto rural de la empresa Administración cooperativa de 













2002                    10.161.397               3.613.882                 160.000  0                13.935.279  
2003                      5.501.156  0              2.120.408  0                  7.621.564  
2004                    71.947.276               1.898.225  0  0                73.845.501  
2005                    10.186.342               3.701.469  0  0                13.887.811  
2006                      6.175.751               3.743.552              4.230.866  0                14.150.169  
2007                         863.360               2.446.732              3.984.932  0                  7.295.024  
2008 74.050.195 1.756.503 4.386.932 416.262               80.609.892  
2009 -  -  -  -  - 
2010 38.808.746 2.936.981 1.846.624 0                43.592.351  
2011 1.224.053 3.719.317 1.364.544 0                  6.307.914  
2012 1.749.351 4.242.042 926.572 0                  6.917.965  
2013 19.432.620 4.230.489 957.572 0                24.620.681  
2014 31.411.275 4.265.120 1.330.564 0                37.006.959  
Fuente: SUI 
En el año 2008 los Pasivo tuvieron su mayor incremento, en donde el pasivo 
corriente ascendió a los $80.609.892 millones de pesos, los cuales están 
conformados principalmente por Cuentas por Pagar; en el año 2004 también 
presentó una cifra importante de $73.845.501, los cuales estuvieron 
conformados de igual forma por Cuentas por Pagar. 
El pasivo corto plazo estuvo en general por afectado por las cuentas por pagar, 
las obligaciones laborales y los pasivos estimados, ya que fueron las cuentas 
de mayor flujo en los periodos de análisis. 
La Administración Cooperativa de Ulloa no utilizó el crédito público, las 






Lo cual permite concluir que el servicio de Acueductono se sirvió de   
financiación externa puesto que utilizo lo generado internamente por el ente 
para la financiación de la operación de este servicio. 
 
Gráfica 9. Variación porcentual en los pasivos corrientes en el servicio de 
acueducto 
Fuente: SUI – datos tomados de la Tabla 6 
En los periodos comprendidos entre el 2003 - 2004 y 2007 - 2008 hubo un 
aumento en los pasivos corrientes del 869% y del 1005%, esto quiere decir que 
la empresa, financió su operación con obligaciones laborales y cuentas por 
pagar, lo cual puede significar, que no tenía suficiente liquidez para responder 
por el pago a trabajadores y los gastos básicos para su operación. 
En los años 2010 – 2011 no necesita financiamiento por parte del corto plazo, 
ya que su activo a corto plazo pudo subsanar todas las obligaciones que se 
presentan durante este periodo. Esto puede darse a un exceso de liquidez o a 















Gráfica 10. Representación promedio de los rubros de cuentas por pagar, 
obligaciones laborales, pasivos estimados y otros pasivos respecto al 
pasivo corriente del servicio de acueducto. 
Fuente: SUI – datos tomados de la Tabla 6 
El pasivo a corto plazo está representado en gran parte por cuentas por pagar, 
estas cuentan con el 82% y representan lo que necesita la empresa para su 
operación, entre esto se incluyen servicios públicos, insumos, etc., el 11% de la 
deuda a corto plazo, está representada por las obligaciones laborales, de lo 
cual se deduce que retrasaron el pago a trabajadores y dejaron de pagar las 
cuentas para así poder disminuir los días del ciclo de caja, y  poder tener un 
mejor flujo de efectivo. 
 
1.2.2.2. Pasivos No Corrientes 
 
Los pasivos no corrientes son aquellos por los que la empresa deberá 
responder en plazo mayor  de un año. Su principal objetivo es el de financiar 

















Tabla 7. Comportamiento de los pasivos  no corrientes en pesos  para el 
servicio de acueducto rural de la empresa Administración Cooperativa de 
Ulloa, Valle E.S.P 
 
Fuente: SUI 
La Administración Cooperativa de Ulloaen su pasivo a largo plazo solo tiene 
cuentas por pagar, lo cual puede significar  que la empresa tiene suficiente 
liquidez y suficientes activos, para su sostenimiento financiero y no necesita  
recursos externos a largo plazo para cumplir su objeto social o que no posee la 





AÑO CUENTAS POR PAGAR 
TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 
2002 0 0 
2003 3.763.874 3.763.874 
2004 3.597.119 3.597.119 
2005 2.368.749 2.368.749 
2006 18.652.441 18.652.441 
2007 52.622.452 52.622.452 
2008 0 0 
2009 - - 
2010 8.403.007 8.403.007 
2011 17.175.819 17.175.819 
2012 13.128.428 13.128.428 
2013 0 0 





Gráfica 11. Variación porcentual en los pasivos no corrientes en el 
servicio de acueducto 
Fuente: SUI – datos tomados de la Tabla 7 
El pasivo no corriente tuvo movimiento en el 2007 al aumentarse en el 687%, 
con la adquisición de cuentas por pagar. Esto quiere decir que la empresa tiene 
activos fijos que permiten su autofinanciación o que, en su defecto, los 
resultados obtenidos en los primeros años no tienen suficiente fundamento de 
respaldo en cuanto a su operación para así poder acceder a recursos por 
medio de entidades financieras. 
En los años 2013 - 2014, la empresa liquido sus deudas a largo plazo, lo cual 
puede significar, que en estos periodos los activos alcanzaron su máxima 
variación, estando los pasivos a largo plazo relacionados directamente con 




















El Patrimonio está formado por  elementos que tienen relación con los 
propietarios de la empresa, algunos de esos elementos pueden ser por citar un 
ejemplo, el capital aportado por estos o los beneficios (utilidades) no 
distribuidos. 
 
Gráfica 11. Comparativa del Patrimonio en el servicio de acueducto. 
 
Fuente: SUI – datos tomados Balance general 
 
El servicio de acueducto rural tuvo un comportamiento del patrimonio creciente, 
empezando en el año 2002 con $17,555.786 millones y aumentado de manera 
sostenida durante todos los años hasta llegar en el año 2014 a ser de 
$83.769.549 millones de patrimonio.  
Cabe destacar el hecho que para el año 2009 no haya cifras que muestren el 


















2. RAZONES FINANCIERAS 
 
 
Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas 
para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o 
unidad evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que 
se haga cargo para poder desarrollar su objeto social.9 
Las razones financieras permiten hacer comparaciones entre los diferentes 
periodos contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el 
comportamiento de esta durante el tiempo y así poder hacer por ejemplo 
proyecciones a corto, mediano y largo plazo, simplemente hacer evaluaciones 
sobre resultados pasados para tomar correctivos si a ello hubiere lugar.10 
 
 
2.1. RAZONES DE LIQUIDEZ 
 
Los índices de liquidez son elementos de gran importancia  en las finanzas de 
una empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la 
empresa para cumplir con sus actuales obligaciones o para adquirir nuevos 
compromisos. 
Es común que a este concepto de liquidez se le refiera como un indicador de 
solvencia.  
 
                                                          
9
Gerencie.com, ¿Qué son razones financieras?, Disponible en: (http://www.gerencie.com/razones-
financieras.html) {citado el 03 de noviembre de 2015} 
10Gerencie.com, ¿Qué son razones financieras?, Disponible en: (http://www.gerencie.com/razones-




Gráfica 12. Comportamiento del Capital de Trabajo Neto en pesos para el 
servicio de acueducto. 
Fuente: SUI – datos tomados Balance general 
En el 2007 el capital de trabajo tuvo su máximo auge; lo cual muestra lo que le 
queda a la empresa en efectivo u otros activos corrientes, después de  cancelar 
todos sus pasivos de corto plazo de forma inmediata, esto indica que la 
empresa hace buen uso de sus recursos evitando quedarse sin el efectivo 
necesario para su normal operación. 
 
2.1.1 Razón Corriente 
Esta razón es una buena medida de la capacidad de pago de la empresa. Entre 
más líquido sea el activo corriente más significativo es un resultado.11Esta  
muestra la solvencia de la empresa, cuál es su forma de hacer frente a sus 
                                                          
11
admonyeconomia.blogspot, ¿Qué es razón corriente?, Disponible en: 



















obligaciones o mejorar su capacidad operativa si fuere necesario.12Se calcula 
al tomar Activo Corriente / Pasivo Corriente. 
 
Gráfica 13. Comportamiento de la Razón Corriente  para el servicio de 
Acueducto 
Fuente: SUI – datos tomados Balance general 
Muestra la posibilidad de atender las deudas sin alterar la estructura financiera 
ni el proceso productivo. La deficiencia del activo corriente frente a un pasivo 
exigible a corto plazo, puede ocasionar la necesidad de buscar financiación a 
corto o mediano plazo. Generalmente se cree que una relación corriente igual o 
mayor a 1 es sinónimo de buena liquidez, pero esto depende de la agilidad con 
la cual la empresa convierte su cartera e inventarios a efectivo. 
En este caso se puede comprobar que la empresa  tiene una buena liquidez la 
cual tuvo un mayor auge en el año 2007 con un índice de  14,59 y 
manteniéndose este por encima de cero durante todos sus años de operación; 
a excepción del año 2009 al no tener datos de este, indicando que los activos 
                                                          
12Gerencie.com, ¿Qué es razón corriente?, Disponible en: (http://www.gerencie.com/razones-
financieras.html) {citado el 03 de noviembre de 2015} 
























corrientes pueden cubrir hasta casi 14 veces los pasivos corrientes para el año 
2007. 
 
2.1.2 Prueba Acida 
 
La prueba ácida nos muestra la capacidad de la empresa para cancelar sus 
obligaciones corrientes, sin contar con la venta de sus existencias, es decir, 
básicamente con los saldos de efectivo, sus cuentas por cobrar, sus 
inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, sin tocar los 
inventarios. 13 
 
Gráfica 14. Comportamiento de la Prueba ácida para el servicio de 
Acueducto 
Fuente: SUI – datos tomados Balance general 
                                                          
13 Wikipedia, ¿Qué es prueba acida?,   Disponible en: 


















La prueba ácida considera la capacidad de la empresa para cancelar los 
pasivos corrientes, sin necesidad de tener que acudir a la liquidación de los 
inventarios. 
La gráfica muestra como la empresa aun sin necesidad de utilizar sus 
inventarios para cancelar sus pasivos, sigue teniendo una buena liquidez para 
mantener sus operaciones normales sin ningún problema, de igual forma ayuda 
el hecho que la empresa solo tiene como pasivos cuentas por pagar, evitando 
tener una excesiva carga en el pasivo que pueda generar problemas de 
liquidez. 
 
2.2 RAZONES DE  SOLVENCIA 
Estas no muestran la capacidad que tiene la empresa para cumplir con todas 
sus obligaciones. 
 
Gráfica 15. Comportamiento de la relación Activo Total vs el Pasivo Total  
para el servicio de Acueducto. 



















La empresa desarrolla sus operaciones mayormente con su propio capital, lo 
cual demuestra un bajo grado de dependencia financiera con acreedores 
externos. Sus activos totales son capaces de financiar la operación de la 
empresa. 
 
Gráfica 16. Relación Activo Corriente menos la cartera con respecto al  
Pasivo Corriente  para el servicio de Acueducto 
Fuente: SUI – datos tomados Balance general 
 
Esta relación muestra la parte del activo corriente que cubre el pasivo corriente, 
Se puede ver claramente como la mayor parte del activo corriente en los años 
2002 y 2003 está constituido por la cartera, lo cual debió haber exigido a la 
empresa un compromiso de control en esta área. 
De igual forma se observa que la empresa corrigió esta situación con unos 
buenos métodos de cobranza, que a partir del año 2004 hasta los años 2007 
los activos no estaban representados en su mayoría por la cartera. Pero esta 
situaciónempezó a sufrir un decrecimiento desde el año 2010 hasta el año 
















cobro de la cartera para mantener este índice estable y evitar que siga 
decayendo. 
 
2.3 RAZONES DE EFICIENCIA 
 
Las razones de eficiencia permiten evaluar la habilidad de la administración 
para cumplir los resultados propuestos, por medio del manejo de los recursos y 
procesos para convertir activos en flujos de efectivo.  
Es por ello que se tomará en consideración el comportamiento de las ventas 
con relación a los activos y el comportamiento del costo de ventas con respecto 
al inventario 
 
Gráfica 17. Comportamiento de la relación de las Ventas Totales frente a 
sus Activos Totales  para el Servicio de Acueducto. 
Fuente: SUI – datos tomados Estado de Resultados- Balance general 
La relación de las ventas totales frente a los activos totales pretende medir el 
comportamiento de la inversión frente a lo recibido. El servicio presentó el 
mayor retorno desde el punto de vista de la inversión en el año 2002 con $2.81 















que representa en teoría los pesos generados en el desarrollo de la actividad 
con respecto a lo invertido en activos, lo cual quiere decir que a partir de un 
peso invertido se genera $1,82 frente a los invertidos.  
Se observa que la empresa es algo eficiente en la administración de sus 
recursos, pero  debería mejorar más, ya que se ve una tendencia a mejorar y 
después a dejar decaer su administración, como se observa que en el año 
2005 el índice era de $1,82 y para el año 2008 este ya era de $0,65, para luego 
volver a mejorarlo en el año 2011 en un $1,64 y nuevamente aunque de una 
manera menos marcada como ocurrió en años anteriores dejar que este 
indicador empezara nuevamente a descender hasta aun $1,35 en el año 2014. 
 
 
Gráfica 18. Comportamiento de la relación del Costo de Ventas frente al 
Inventario para  el Servicio de Acueducto 
 
Fuente: SUI – datos tomados Estado de Resultados- Balance general 
Esto muestra la proporción del inventario que representa en el costo de venta;  
lo cual permite deducir, que el costo puede estar conformado en gran parte por 
mano de obra y costos indirectos de la prestación del servicio. 
 

















2.4 RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 
 
Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento 
que tiene la empresa y su capacidad para asumir sus pasivos.14 
Esta razón mide la intensidad de toda deuda que tenga la empresa con relación 
a sus recursos propios y nos muestra que porcentaje de los recursos totales 
con proporcionados por acreedores. 
 
Gráfica 19. Comportamiento de la Relación del Pasivo Total frente al 
Patrimonio  para el servicio de Acueducto. 
Fuente: SUI – datos tomados Balance general 
La relación del pasivo total frente al patrimonio es una forma de conocer la 
verdadera propiedad que los accionistas tienen en la  empresa, además de 
tener importancia para los acreedores, accionistas y especialmente para los 
entes de control. 
                                                          
14 Gerencie.com, ¿Qué son razones de endeudamiento?, Disponible  en: 
(http://www.gerencie.com/razones-financieras.html) {citado el 10 de diciembre de 2015} 
























Al observar en la gráfica, vemos que la estructura de inversión de los 
propietarios inicialmente mostró ser favorable pero en el año 2004 los pasivos 
eran mayores que el patrimonio lo cual es algo desfavorable para los 
accionistas, ya que la empresa en ese momento tiene una deuda demasiado 
eleva y por esta razón los accionistas no podrán recibir una retribución frente a 
lo invertido, lo mismo ocurre en los años 2007 y  2008; ya que la empresa 
primero debe cubrir sus deudas adquiridas con terceros. 
 
Gráfica 20. Comportamiento de la Relación del Patrimonio con respecto al 
Activo Total  para el servicio de Acueducto 
 
Fuente: SUI – datos tomados Balance general 
En la gráfica se puede observar que la posibilidad de la empresa de financiarse 
con capital propio tiene un promedio del 56%, teniendo su punto más bajo en el 
año 2004 con un 33% y el más alto en el año 2012 con un 77%, esto muestra 
la independencia financiera que tiene la empresa ante sus acreedores.  
Esto puede deberse a las inversiones que estuvo haciendo la empresa para 
aumentar la cobertura del servicio y para esto necesito servirse de deuda con 
terceros para cumplir estos propósitos. 
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Gráfica 21. Comportamiento de la Relación del Pasivo Total respecto al 
Activo Total para el servicio de acueducto 
Fuente: SUI – datos tomados Balance general 
Se observa que la empresa mantiene una fluctuación en sus porcentajes de 
endeudamientos durante todos los años, teniendo su porcentaje de deuda más 
alto en el año 2004 con un 69% y el más bajo en el año 2012 con un 23%, esta 
variación en la deuda de la empresa, se debe como ya se ha visto 
anteriormente a las inversiones que hizo la empresa para prestar el servicio de 
acueducto a una mayor población de personas. 
De igual forma se observa una buena administración de la deuda, un ejemplo 
de esto es  en el año 2004 al estar endeudada la empresa en un 69% la 
empresa la gestión de la administración la redujo a un 29% al años siguiente, lo 
cual ocurre de la misma forma en el año 2008 al estar está en un 62% la 
gestión administrativa la reduce al 48% en el año 2010 y manteniendo estable 
este porcentaje en un promedio del 27% en los años 2011 – 2014.  
Este buen manejo de la deuda ayuda a que le empresa evite tener 
inconvenientes con sus acreedores y evitar un mayor costo de la deuda al 



























3. INDICADORES FINANCIEROS 
 
Los indicadores financieros son medidas que hacen un análisis al estado en 
que se encuentra la empresa desde diferentes puntos de vista, ya sea 
individual o comparativo 
 
3.1 INDICADORES DE EFICIENCIA 
 
Las razones de eficiencia permiten evaluar la habilidad de la administración 
para cumplir los resultados propuestos, por medio del manejo de los recursos y 
procesos para convertir activos en flujos de efectivo. 
 
Gráfica 22. Comportamiento de la relación de la Utilidad Bruta respecto a 
los Ingresos Operacionales para el servicio de Acueducto 
Fuente: SUI – datos tomados Estado de Resultados 
El comportamiento del margen bruto muestra un comportamiento en general 

















2010 donde apenas si este margen estuvo por encima del 0%, lo cual muestra 
que las ventas son suficientes para suplir los costos en que se incurre en las 
prestación del servicio de acueducto. 
El mejor año en este margen fue en el 2002 con un 66%, de igual forma se 
puede observar el buen repunte de este dato al pasar del 1% en el 2010 al 34% 
en el 2011. 
 
Gráfica 23. Comportamiento de la relación de la Utilidad Operacional 
respecto a los Ingresos Operacionales para el servicio de Acueducto. 
Fuente: SUI – datos tomados Estado de Resultados 
La grafica muestra que la empresa desde este punto está generando pérdidas, 
siendo el año con la mayor pérdida operación el 2010 con el 47%, pero a partir 
del año 2011 empieza a haber una mejoría en este aspecto. 
Lo cual  permite inferir que la empresa es incapaz de generar utilidad 
operacional siendo incapaz de cubrir los salarios, las prestaciones sociales, 
arrendamientos, mantenimientos, entre otros necesarios para la correcta 
















Gráfica 24. Comportamiento de la relación de la Utilidad Neta frente a los 
Ingresos Operacionales para el servicio de Acueducto. 
Fuente: SUI – datos tomados Estado de Resultados 
De igual forma se observa en la gráfica como la empresa durante la gran parte 
de sus años de operación no genero utilidad alguna y tuvo años con perdida 
como lo fueron el 2002 con 16% de pérdida y  en el 2010 con un porcentaje de 
pérdida del 47% frente a los ingresos generados, teniendo un pequeño repunte 
durante los años 2003 al 2005 y durante los años 2012 y 2014, aunque es un 
repunte muy leve para la cantidad de años en que no genero ninguna utilidad y 



























Gráfica 25. Comportamiento de la relación de la Utilidad Neta frente al 
Patrimonio para el servicio de Acueducto. 
 
Fuente: SUI – datos tomados Estado de Resultados- Balance general 
 
Por la situación anteriormente vista se observa como esto se convierte en algo 
negativo para el patrimonio sobre todo en los años en que la perdida fue más 
significativa, pero de la misma forma se observa que en los años en los cuales 
hubo el patrimonio estuvo por encima de la utilidad. 
 
Esta situación se debe a las constantes inversiones en que incurrió la 
administración para aumentar su capacidad instalada y prestar el servicio a una 



















Gráfica 26. Comportamiento de la relación de la Utilidad Neta frente a 
Activo Total para el servicio de acueducto 
Fuente: SUI – datos tomados Estado de Resultados- Balance general 
La grafica muestra como a la empresa le cuesta generar una buena utilidad con 
los activos que tiene para prestar el servicio, esto quiere decir que en el año 
2002 por cada $100 pesos invertidos la empresa perdió $22, y para el años 
2010 de cada $100 pesos invertidos perdió $45, siendo estos los años en 
donde hubo la mayor pérdida de la empresa. 
Estos indicadores son clave para que la administración se enfoque en empezar 
a mejorar su capacidad de generar utilidades para que la empresa sea más 
autosuficiente y puede generar un mejor bienestar a la comunidad a la que le 






























3.2 . RAZONES DE PRODUCTIVIDAD 
 
Las razones de productividad Tienen como objetivo evaluar la relación entre los 
recursos invertidos y el resultado obtenido, así por ejemplo podemos relacionar 
el renglón de ventas contra activos, contra capital, contra pasivo, etc. 
 
3.2.1. Margen Ebitda 
 
Lo que el Ebitda hace, es determinar las ganancias o la utilidad obtenida por 
una empresa o proyecto, sin tener en cuenta los gastos financieros, los 
impuestos y demás gastos contables que no implican salida de dinero en 
efectivo, como las depreciaciones y las amortizaciones. 
La principal utilidad que presenta el Ebitda, es que muestra los resultados de 
un proyecto sin considerar los aspectos financieros ni los tributarios del 
proyecto, algo importante puesto que estos dos aspectos, se pueden analizar 
por separado, y que si se pueden manejar o administrar, no deben afectar para 
nada el desarrollo del proyecto y su resultado final. 
Desde el punto de vista del Ebitda, lo importante es conocer cuánto puede 
generar un proyecto; luego los aspectos financieros y tributarios son otra 
historia. 
El margen EBITDA es un indicador de desempeño operacional el cual permite 











Tabla 8. EBITDA y Margen EBITDA para el servicio de acueducto rural de 
la empresa Administración cooperativa de Ulloa, Valle E.S.P 
 
MARGEN EBITDA 
   AÑO EBITDA MARGEN EBITDA 
2002 -13,675,371 -0.318 
2003 2,376,595 0.023 
2004 -9,314,373 -0.099 
2005 -1,242,249 -0.012 
2006 -18,883,311 -0.206 
2007 -18,374,860 -0.206 
2008 -22,950,079 -0.270 
2009 - -  
2010 -46,208,671 -0.445 
2011 -1,084,840 -0.008 
2012 890,724 0.007 
2013 2,144,789 0.014 
2014 461,347 0.003 
Fuente: SUI – datos tomados Balance general 
 
Se puede ver como a la empresa le cuesta generar productividad con sus 
recursos al tener un EBITDA y margen de estos negativos durante casi todos 
los años de operación lo que evita que el patrimonio de la empresa crezca de 
una mejor manera, pero esta situación se debe en parte a las inversiones que 
hizo la empresa para aumentar su capacidad productiva y atender más 






Gráfica 27. Comportamiento de Ebitda en millones de pesos para el 
servicio de acueducto. 
Fuente: SUI – datos tomados Balance general 
En la gráfica se puede observar el comportamiento del EBITDA en dinero,  mostrando 
que la empresa es  bastante improductiva con sus recursos, solo teniendo buenos 
periodos de productividad en los años 2003 y del año 2012 al 2014. 
 
Gráfica 28. Comportamiento de las relaciones del EBITDA / Patrimonio y 
EBITDA / Ingresos Operacionales en el servicio de acueducto 





















2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EBITDA/ PATRIMONIO -0.78 0.09 -0.25 -0.03 -0.42 -0.37 -0.45 0.00 -0.81 -0.02 0.01 0.03 0.01
















Como se puede observar en la gráfica en los años que los ingresos 
aumentaron el patrimonio de igual forma creció a excepción de los años en que 
hubo apalancamiento financiero para hacer frente a las inversiones en que 
incurrió la empresa y por esta razón el patrimonio se vio disminuido y estuvo 
por debajo de los ingresos, estos años fueron 2002 y 2004, 2006 – 2008, y ya 
en los años 2011 al 2014 se ve un repunte y estabilización de este 
comportamiento. 
 
3.3. INDICADORES DE ACTIVIDAD 
Estos ratios permiten analizar el ciclo de rotación del elemento económico 
seleccionado y por lo general son expresados en días. Sus resultados 
proporcionan elementos que permiten profundizar en el comportamiento de 
algunos índices. Entre los más utilizados se encuentran los de rotación de 
cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, del activo total, del activo fijo, 
inventarios, así como el plazo promedio de cobro, de pago y de inventarios. 
Las razones de actividad miden la efectividad con que la empresa emplea los 
recursos de que dispone. 
Gráfica 29. Comportamiento de la Rotación de Inventarios en días, para el 
servicio de acueducto. 
Fuente: SUI – datos tomados Balance general 
















La rotación de inventario muestra el tiempo en que tarda el inventario en 
convertirse en efectivo desde el momento de su compra hasta el momento de 
su venta.En el año 2008 se tardó 45 días en hacerse efectivo el 
inventariosiendo un tiempo considerable para reponer el dinero invertido, y más  
que el propósito del servicio de acueducto no es vender bienes si no prestar un 
servicio, razón por la cual la rotación de inventario no se debe considerar como 
una medida de eficiencia para las empresas de servicios públicos. 
 
 
Gráfica 30. Comportamiento de la Rotación de Cartera en días, para el 
servicio de acueducto. 
Fuente: SUI – datos tomados Balance general 
La rotación de cuentas por cobrar muestra el tiempo que la empresa tarda en 
recuperar las ventas a crédito o los días que tarde la Cartera en convertirse en 
efectivo durante el año. De acuerdo con la grafica se puede observar que la 
empresa es poco eficiente en recaudar su cartera con dias demas, ya que tarda 
en promedio 109 dias en cobrar lo que los clientes le adeudan. 
 
















El año con el tiempo más alto de recaudo es el  2002 con 174 días, seguido del 
2008 con 144 días, siendo el año 2005 con 75 días el más bajo de todos. 
Esta situación debe ser evaluada y mejorada por la administración ya que se 
encuentra en riesgo al tener un índice tan elevado de días de recuperación de 
cartera lo que puede  generarle problemas en el corto plazo si debe hacer 
frente ante alguna eventualidad y al tener una recuperación de cartera tan lenta 
no mantendrá con el efectivo suficiente para atenderla, lo cual le generara 
problemas de liquidez. Deben buscar la manera de disminuir estos días a 30 o 
45 que es el promedio del mercado, este dato es tomado de la 
superintendencia de servicios públicos domiciliarios. 
 
 
3.3.1. Ciclo De Conversión Del Efectivo 
 
El Ciclo de Conversión del Efectivo o también llamado  de ciclo de efectivo o de 
caja, es primordial para la administración del capital de trabajo. Este nos 
muestra el plazo de tiempo que transcurre desde el pago por la compra de la 






                                                          
15Ecured, Ciclo de conversión de efectivo, Disponible en: 




Tabla 9. Ciclo de Conversión del Efectivo para el servicio de acueducto 




ROTACION CARETRA CICLO DE EFECTIVO 
2002 9.71 173.99 183.70 
2003 21.38 105.77 127.15 
2004 32.82 83.99 116.81 
2005 27.26 75.97 103.23 
2006 24.63 102.58 127.21 
2007 34.18 115.99 150.17 
2008 45.59 144.10 189.68 
2009  - - - 
2010 34.13 109.93 144.07 
2011 24.85 91.50 116.35 
2012 31.52 98.09 129.61 
2013 27.64 110.28 137.92 
2014 19.77 104.51 124.28 
Fuente: SUI – datos tomados Balance general 
 
La tabla muestra como a pesar que el inventario rota rápido, el lento recaudo 
de cartera general que el efectivo se tarde demasiado en ser recuperado en la 
prestación del servicio de acueducto, razón por la cual la administración 
debería enfocarse en mejorar esta área de la empresa para poder mantener 
niveles de liquidez en el corto tiempo más alto para que la prestación del 







Gráfica 31. Ciclo de conversión del efectivo para el servicio de acueducto 
para el servicio de acueducto 
Fuente: SUI – datos tomados Balance general 
El ciclo de efectivo es la cantidad de tiempo que transcurre desde el momento 
en que la empresa hace una erogación por compra de materias primas hasta el 
momento en que la empresa cobra por concepto de la venta  de los productos 
terminados y paga a sus proveedores. 
En la gráfica se observa que a la empresa le toma demasiado tiempo convertir 
la prestación del servicio de acueducto en efectivo, el año 2008 tuvo el índice 
más alto al tardarse 189 días y el más bajo 2005 con 103 días, esto significa 
que la empresa no tiene un buen control sobre sus inventarios y sus cuentas 
por cobrar, lo cual requiere un urgente revisión y mejora de parte de la 
administración para que este índice empiece a tener una mejor rendimiento. 
Un índice tan alto de conversión en efectivo de la prestación del servicio genera 
problemas de liquidez, lo cual es algo que puede generar inconvenientes en la 
operación diaria de la empresa ya que se verá en dificultades para adquirir 
materia prima, pagar sus obligaciones con proveedores y empleados y todas 
las demás erogaciones que necesite la empresa para prestar el servicio. 
 



















 Después de haber construido los Estados Financieros de la 
empresadesagregadamente basados en la información reportada en el 
SUI y realizado el análisis de los mismo se pretende que la comunidad 
tenga acceso a la información de manera clara y completa ya que al ser 
un servicio prestado en zona rural no se cuenta con la facilidad de 
acceder a una plataforma para obtenerla; evidenciamos que la empresa 
ha evitado tener demasiado apalancamiento financiero y se ha 
financiado con su propio capital para lograr esta meta, se evidencia 
también la falta de información dentro de la plataforma SUI en uno de los 
años, lo cual genera un interrogante para ese periodo dentro del análisis 
realizado. 
 
 El área administrativa de la Administración Cooperativa de Ulloa 
descuido aspectos tales como la cartera, el ciclo de efectivo, lo cual no 
permite hacer un buen uso de estos recursos generando  impactos 
negativos dentro de la empresa. 
 
 Se evidencia que la empresa no tiene una política estable y adecuada 
para el recaudo de la cartera, dado  que en el período evaluado el 
recaudo siempre se estuvo por encima del tiempo normal de mercado; 
siendo los años 2002 y 2008 donde ocurrió el mayor tiempo de recaudo 
presentando 174 y 144 días respectivamente, situación irregular para 
una empresa de  prestación de servicios públicos domiciliarios, que de 
acuerdo a los ciclos de facturación deberían oscilar entre 30 y 45 días. 
Esta situación puede generar problemas de liquidez y dificultad para 





 Dentro de los periodos que comprende este informe no se evidencia 
haber realizado un análisis para alguno de los años con el fin de aplicar 
correcciones a las deficiencias encontradas. 
 
 
 La empresa Administración Cooperativa de Ulloa tarda demasiado 
tiempo en tener liquidez al tener un tiempo de conversión del efectivo tan 
alto, y esta situación hace que solventar sus gastos de operación sea 





























 Establecer políticas sobre el manejo de la cartera en cuanto a su 
rotación y métodos empleados  para su apropiado recaudo. 
 
 Concebir el hecho de que el  Estado como garante de la prestación de 
los servicios públicos y vigilante de estos según lo dictado por la 
constitución política de Colombia en los artículos del 365 al 370, debe 
brindar una ayuda más efectiva a las entidades rurales que proporcionan 
este servicio, ya que estas al no tener la misma capacidad de recursos 
económicos y de maquinaria que puede tener un municipio más grande 
o de carácter urbano, se ven obligadas a enfocar sus esfuerzos en una 
sola área, como en el caso de la empresa analizada, que al ampliar la 
cobertura del servicio descuido otras áreas que a su vez son necesarias 
y de gran importancia para seguir el desempeño de las funciones,esto 
puede terminar ocasionando que el servicio no pueda ser prestado de 
una manera efectiva o que a su vez la falta de vigilancia ocasione 
corrupción en estas pequeñas empresas prestadoras de los servicios 
públicos rurales. 
 
 Las entidades gubernamentales Implementen Concursó por meritos para 
estos cargos, capacitaciones para Administradores y demás empleados 
con el fin de que estos cuenten con los conocimientos técnicos y 
administrativos para ayudar a fortalecer y mejorar la prestación del 
servicio.  
 
 Implementar el uso de los indicadores de gestión los cuales ofrecen una 
información para analizar el desempeño de la organización y verificar si 




con el fin de dar respuesta a algunos interrogantes como son ¿Cuál fue 
el impacto de gestión?, ¿Fue suficiente lo realizado?, ¿Cuánto falta por 
hacer? ¿Qué es necesario para mejorar los resultados? Entre otras. 
 
 Realizar por parte de la contabilidad o área financiera de la empresa o 
del municipio un estado de Perdidas y Guanacias, el cual servirá como 
base para diseñar el estudio de viabilidad financiera de la Administración 
Cooperativa de Ulloa 
 
 
 Efectuar un análisis dentro de un año con el fin de valorar la superación 
de las deficiencias encontradas e impacto que causo el diseño y la 







Anexo 1. Balance General empresa Administración cooperativa de Ulloa, Valle E.S.P 
Fuente: SUI 
ACTIVO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo 7.902.174             2.461.913            23.946.683            6.230.549           45.466.427          71.320.781            87.785.350 14.796.403 15.341.828 37.433.384 40.444.014 63.983.168
inversiones -                              
deudores 20.782.543            30.170.083          21.935.919            21.800.026         26.091.849          28.770.208            33.994.486 31.722.067 34.706.475 36.763.227 45.935.793 47.375.342
inventario 399.280                3.918.350            6.117.093              4.991.758           5.006.784           6.348.397              8.077.636 9.749.668 6.216.090 7.369.111 7.384.551 5.990.569
otros activos 929.015                60.907.640            23.689.679         25.000.004
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 30.013.012$            36.550.346$          112.907.335$          56.712.011$         76.565.060$          106.439.386$          129.857.472$    -$                   56.268.138$          81.264.397$         81.565.722$         93.764.358$          117.349.079$    
ACTIVO NO CORRIENTE
inversiones -                              -                           -                              -                          -                           -                              
deudores -                              -                           -                              -                          -                           -                              
propiedad planta y equipo -                              -                           -                              -                          -                           -                              1.343.354 2.228.024 6.557.221 4.992.325 3.427.429
recursos naturales -                              -                           -                              -                          -                           -                              
otros activos -                              -                           -                              -                          -                           -                              51.500.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES -$                           -$                         -$                            -$                        -$                         -$                            52.843.354$          2.228.024$           6.557.221$           4.992.325$            3.427.429$        
TOTAL ACTIVOS 30.013.012$            36.550.346$          112.907.335$          56.712.011$         76.565.060$          106.439.386$          129.857.472$    -$                   109.111.492$       83.492.421$         88.122.943$         98.756.683$          120.776.508$    
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
operaciòn de crédito público
obligaciones financieras
cuentas por pagar 10.161.397            5.501.156            71.947.276            10.186.342         6.175.751           863.360                74.050.195 38.808.746 1.224.053 1.749.351 19.432.620 31.411.275
obligaciones laborales 3.613.882             1.898.225              3.701.469           3.743.552           2.446.732              1.756.503 2.936.981 3.719.317 4.242.042 4.230.489 4.265.120
otros boos y titulos emmitidos
pasivo estimado 160.000                2.120.408            4.230.866           3.984.932              4.386.932 1.846.624 1.364.544 926.572 957.572 1.330.564
otros pasivos 416.262
TOTAL PASIVO CORRIENTE 13.935.279$            7.621.564$            73.845.501$             13.887.811$         14.150.169$          7.295.024$               80.609.892$      -$                   43.592.351$          6.307.914$           6.917.965$           24.620.681$          37.006.959$      
PASIVO NO CORRIENTE 
operaciòn de crédito público
obligaciones financieras
cuentas por pagar 3.763.874            3.597.119              2.368.749           18.652.441          52.622.452            8.403.007 17.175.819 13.128.428
obligaciones laborales
otros boos y titulos emmitidos
pasivo estimado
otros pasivos 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -$                           3.763.874$            3.597.119$               2.368.749$           18.652.441$          52.622.452$             -$                     -$                   8.403.007$            17.175.819$         13.128.428$         -$                         -$                     
TOTAL PASIVO 13.935.279$            11.385.438$          77.442.620$             16.256.560$         32.802.610$          59.917.476$             80.609.892$      -$                   51.995.358$          23.483.733$         20.046.393$         24.620.681$          37.006.959$      
PATRIMONIO 17.555.786            25.512.812          36.944.952 41.499.106 45.236.108          49.201.852            51.110.862 57.116.134 60.008.688 68.076.550 74.136.002 83.769.549
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31.491.065$            36.898.250$          114.387.572$          57.755.666$         78.038.718$          109.119.328$          131.720.754$    -$                   109.111.492$       83.492.421$         88.122.943$         98.756.683$          120.776.508$    
Verificación 1.478.053$               347.904$                1.480.237$               1.043.655$           1.473.658$            2.679.942$               1.863.282$        -$                   -$                         -$                        -$                        -$                         -$                     







Anexo 2. Estado de Resultados empresa Administración cooperativa de Ulloa, Valle E.S.P 
Fuente: SUI 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INGRESOS OPERACIONALES 43.001.549            102.684.382        94.017.258            103.306.575       91.572.325          89.298.300            84.929.241       103.881.725        136.555.779       134.923.089       149.952.914 163.191.299
COSTO DE VENTAS 14.800.656            65.979.418          67.105.395 65.924.046 73.172.029          66.856.738            63.790.576       102.824.031        90.043.280         84.164.811         96.187.033 109.071.380
UTILIDAD BRUTA 28.200.893$            36.704.964$          26.911.863$             37.382.529$         18.400.296$          22.441.562$             21.138.665$      -$                   1.057.694$            46.512.499$         50.758.278$         53.765.881$          54.119.919$      
GASTOS DE ADMINISTRACION 41.876.264            34.328.369          36.226.236 38.624.778 37.283.607          40.816.422            44.088.744       47.266.365          47.597.339         49.867.554         51.621.092 53.658.572
PROVISIONES AGOTAMIENTOS 
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 5.559.382             3.582.215            527.666                436.582              1.314.334           2.574.718              1.704.660         2.845.764           2.965.694           2.087.248           3.972.661 3.740.896
UTILIDAD OPERACIONAL (19.234.753)$           (1.205.620)$           (9.842.039)$             (1.678.831)$          (20.197.645)$        (20.949.578)$           (24.654.739)$    -$                   (49.054.435)$        (4.050.534)$         (1.196.524)$         (1.827.872)$          (3.279.549)$       
OTROS INGRESOS 17.516.668            7.194.354            17.916.626 3.650.203           22.151.881          21.938.423            25.619.634       51.526.629          3.245.554           4.781.200           2.749.625 18.378.624
OTROS GASTOS 5.002.776             326.615              180.046 564.091 1.849.391           828.318                745.555           51.526.629          642.296             621.521             316.006 10.732.149
UTILIDAD ANTES DE AJUSTE (6.720.861)$             5.662.119$            7.894.541$               1.407.281$           104.845$                160.527$                   219.340$            -$                   (49.054.435)$        (1.447.276)$         2.963.155$           605.747$                4.366.926$        
CORRECCION MONETARIA -                              
UTILIDAD NETA (6.720.861)$             5.662.119$            7.894.541$               1.407.281$           104.845$                160.527$                   219.340$            -$                   (49.054.435)$        (1.447.276)$         2.963.155$           605.747$                4.366.926$        
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